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cotrnRESSlllOMA~ GERALDJt~E FERRARO 
C I\ R E 'W i\ T T R E r; E 'J C 'f H 0 T E L 
5 E~BARCAOERO CENTER 
SAN FRA~CISCO CA q4111 
DEAR GEHR'f, 
....... 
IT'S AB(IUT TI~f. RE~E~~E~ THE DELLA AUVI DAYS? IT DID~'T Lna~ MARn 
THEN A "D Loo K I 1 ~ G AT HI s A[)~ I ~ Is T PAT In 1 1 s ~Eco Ro v o u AN o ""R Mo ND ALE 
llllLL ~AVE T~~ M0MfNTU~ CO~E ~LFCTION nAY, ~y P~AVERS GO ~ITH VOU AND 
JO~~. A~D I MJPE MIS ~ACQUET8ALL DAYS AREN'T 0¥ER, I'LL BE TM~~E IF 
YOU NEE~ ~E, LOVE, 
FAT>iER COSTELLO 
lb:OO EST 
MGMC0'1P 
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